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ABSTRAK
Tujuan penelitan ini adalah untuk meningkatan kemampuan membaca permulaan
melalui permainan kartu huruf pada anak kelompok B TK Pertiwi I Tambak tahun
pelajaran 2013/2014.Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas.Subjek
dalam penelitian ini adalah anak didik kelompok B TK Pertiwi I Tambak semester
1 tahun ajaran 2013/2014.Adapun jumlah anak didik kelompok B adalah 21
anak.Penelitian ini bersifat kolabolator antara peneliti dengan kepala sekolah yang
juga selaku guru kelas.Data dikumpulkan melalui observsi, penilaian unjuk kerja,
catatan lapangan, wawancara dan dokumentasi.Keabsahan data diperiksa dengan
trianggulasi data.Data dianalisis dengan deskriptif kualitatif dengan analisis
interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kemampuan
membaca permulaan pada anak, dari kondisi kemampuan membaca prasiklus
sebesar 40,47%, dan pasca siklus I sebesar 70,47% kemudian pasca siklus II
mencapai 85,71%. Keberhasilan peningkatan kemampuan membaca permulaan ini
didukung oleh media permainan kartu huruf dan metode pendukung yaitu belajar
sambil bermain serta telahm memenuhi standar indikator kinerja.Kesimpulan dari
penelitian ini adalah penggunaan permainan kartu huruf dapat meningkatkan
kemampuan membaca permulaan pada anak kelompok B TK Pertiwi I Tambak,
Mojosongo, Boyolali Tahun Pelajaran 2013/2014.
Kata kunci :Kemampuan membaca permulaan, permainan kartu huruf
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